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Гнійна інфекція продовжує залишатися однією з найскладніших проблем в медицині та в хірургії. 
Актуальність значно обумовлюється постійним зростанням питомої ваги хворих з захворюваннями чи 
ускладненнями, причиною яких є гнійна інфекція. 
Звертає на себе увагу постійне зростання кількості гнійно-запальних процесів, спричинених синьо гнійною 
паличкою, вульгарним протеєм, клебсієлами, які сприяють обтяженню клінічного перебігу захворювання. Слід 
зазначити зростання ролі серед внутрішньошпитальної інфекції грамнегативних бактерій, особливо 
синьогнійної палички. 
Для місцевого лікування ран використовували суміш ампіциліну 0,5г, гентаміцину 80мг, 1% розчину 
димедролу 10мл, поліетиленоксиду 10мл та 0,9% розчину хлориду натрію 200мл. Пов'язки зрошували цією 
сумішшю та накладали на рани, змінюючи двічі на добу, протягом перших 4-5 діб після хірургічного лікування. 
В подальшому зміна пов'язок виконувалась один раз на добу. Ця суміш володіє антибактеріальними 
властивостями, особливо до стафілокока та грамнегативної флори. 
 
